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Señores miembros  del  Jurado,  es  un  honor  presentarles  a  ustedes  la  Tesis  titulada “Actitudes 
Personales y Clima Organizacional   en las Instituciones   Educativas del Distrito de   Ticlacayán, 
Pasco 2015”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el Grado Académico de Magister en Educación. 
 
La  presente  investigación  se  ha  realizado  en  las  Instituciones  pertenecientes  al  Distrito  de 
 
Ticlacayán, Provincia Pasco y Región Pasco. 
 
 
Cuando se reflexiona sobre la influencia de las actitudes personales y clima organizacional y se intenta 
relacionar con el éxito escolar en las instituciones educativas, pareciera que se está defendiendo 
concepciones utópicas, carentes de rigor científico y desconectado de la práctica diaria en el aula. 
Si además se pretende ofrecer un corpus de conocimiento sobre el modo en cómo un contexto 
determinado funciona en su realidad cotidianamente, incluyendo el diálogo con todos los actores 
sociales y creando teoría sobre ello, parecerá que se está ofreciendo  una novela más que una 
investigación pues estamos acostumbrados en el ámbito científico a los enfoque normativos sobre 
los descriptivos e interpretativos. 
El estudio se ha realizado con el único propósito de conocer y contribuir    en    determinar qué 
relación  existe  entre  las  actitudes  personales  asertivas  y  afectivas,  con  el  clima  organizacional 
basado en el involucramiento laboral, comunicación y condiciones laborales en las instituciones 
educativas del distrito de Ticlacayán”, que estos factores de éxitos, contribuyan a mejorar la 
convivencia de los agentes de la educación. 
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La   presente   tesis   titulada   “actitudes  personales  y  clima  organizacional     en  las  instituciones 
educativas del distrito de  Ticlacayán, pasco 2015” buscó determinar la relación que   existe entre las 
actitudes personales y clima organizacional  en las instituciones  educativas del distrito de  Ticlacayán, 
Pasco 2015, la presente investigación hallará la correlación, mediante el desarrollo de una investigación     
no experimental   con   un       diseño       descriptivo, Correlacional, transeccional  e identificando   la 
Variable de estudio 1 y la Variable de estudio 2, donde   después de conocer los factores que han 
dado origen al problema. 
 
 
De acuerdo a los datos hallados Se acepta que existe  el  nivel  de  uso  correlación  positiva  débil - 
fuerte entre las actitudes personales y clima organizacional  en las Instituciones, en sus dimensiones 
de capacidad asertiva, capacidad afectiva y comunicación, involucramiento laboral, condiciones 
laborales obteniendo promedios de puntajes que corresponden a una escala valorativa de buena en 
los instrumentos aplicados a los sujetos. De acuerdo a los estadígrafos descriptivos y de correlación 
encontramos  que  existe  una  relación  entre  actitudes  personales  y  clima  organizacional  en  los 
docentes del Distrito de Ticlacayán, me permiten postular; que los servicios de mejora de la Calidad 
Educativa en el Distrito de Ticlacayán depende de las actitudes personales para el buen clima 
organizacional que contribuirá en el desarrollo de sus instituciones educativas. 
 
 
Para  la  conclusión    general  se  ha  tomado  en  cuenta  los  resultados  que  han  determinado  una 
correlación  en base a la prueba de Pearson, 264 que ha determinado un valor correlacional positivo 
débil, para determinar el valor final de la correlación, empleando la prueba de T se ha hallado en valor 
de -1,222 que concluye finalmente en  referencia del valor critico de -1,96: No existe relación entre las 
actitudes personales y el clima organizacional en las instituciones educativas del distrito de Ticlacayán 
Región Pasco, 2015. 
 
 









This thesis entitled "Personal attitudes and organizational climate in educational institutions Ticlacayán 
District , Pasco 2015 " sought to determine the relationship between personal attitudes and organizational 
climate in educational institutions Ticlacayán District , Pasco 2015 , this research you will find the correlation 
, by developing a non- experimental research design with transactional descriptive , correlational , and 
 




According to the data found is accepted that there is a level of use weak positive correlation - strong between 
personal attitudes and organizational climate in the institutions , in their capacity dimensions assertive , 
emotional and communication ability , job involvement , work conditions obtaining averages scores 
corresponding to a rating scale of good in the instruments applied to the subjects. According to the 
descriptive statistics and correlation we found a relationship between personal attitudes and organizational 
climate in educational Ticlacayán District , allow me to apply ; services that improve the quality of education 
in the District of Ticlacayán depends on personal attitudes for good organizational climate that will contribute 
to the development of their educational institutions. 
 
 
For general conclusions has taken into account the results that have determined a correlation based on 
Pearson's test , 264 which has determined a weak positive correlation value to determine the final value of 
the correlation using test T has found in value of -1.222 which finally concludes in reference critical value of - 
1.96 : There is no relationship between personal attitudes and organizational climate in educational 
institutions of the district Ticlacayan Pasco Region , 2015 . 
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